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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar a experiência da oficina “Letras e 
Expressão” realizada em 2017/18, em um Centro de Referência em Saúde Mental Álcool e outras 
Drogas de Belo Horizonte (serviço tipo CAPS AD). A oficina em questão visa favorecer a reflexão e 
recriação de si mesmo através da expressão de imagens, seja através de técnicas como: colagem, pintura, 
desenho, música entre outras. A proposta não visa uma exigência estética, mas aposta na arte como 
forma de expressão dos sujeitos, com o auxílio da arteterapia. A referida oficina acontece 
semanalmente, com duração de 1h30min em média, na própria unidade de saúde. O público alvo são 
os usuários do serviço acompanhados em regime de PD (permanência dia). Os mesmos participam 
ativamente da construção da oficina, sugerindo, como gatilho para o momento de expressão, a letra de 
uma música ou poema, que é lida no espaço coletivo e as percepções pessoais são compartilhadas no 
grupo. Após esse momento, é proposto que os sujeitos expressem por meio da arte seus sentimentos, 
percepções ou o que lhes surgir à mente a partir da discussão estabelecida.  
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